











　シンポジウム ：保健 ・医療 ・福祉を担う人材育成につ
いて－いま求められる人材像－④





Ｉ.「出会 う ・つながる ・動き出す」ネッ トワークづく
りの原点




　私の地域活動は、社会福祉 ・社会教育 ・Ｎ Ｐ０ ・文化
活動 ・子育て支援 ・まちづ くりも 「出会 う ・つながる ・




　1.い ろいろな人たちとのかかわ りを楽 しむ
　2.保 健 ・医療・福祉のキーマ ンをつなぐコーディネー
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トカを培 う
Ⅲ.仕 事や地域活動を通 して出会い ・つながり ・動き出
したネットワーク
　１.福 祉事務所のケースワーカー時代












　 1)医 療職 ・看護職 ・食生活改善推進員会との出会
　　い とつなが り
　2)女 性の視点 を行政の中に吹 き込んでい くことと
　　女性職員育成のグループづ くり
　3)「 ひろさき創生塾」 にかかわる(竹 下内閣時代
　　の1億 円ふるさと創生基金)
　 (1)市 民が社会参加するという種まき
























(2)　 〃　 環境子 どもミュージカルグループ 「リ
　　エゾン」を設立
5)中 央公民館 「青年プロジェク ト塾」を開設(1億
　円ふるさと創生基金)
(1)卒 塾生が 「ＮＰ０法人スポネッ ト弘前」を設
　　立
4　 文化会館 ・市民会館 ・駅前市民ホールという文化
行政の仕事をしていた時代




　　(2)弘 前の観光行政 と平成20年 に実施する弘前
　　　検定につながる
　2)音 楽団体の点 と点を線に、そして面にした、 し
　　かけづくり
　　(1)「音楽ネットワーク弘前」の設立



















　　　ら資金や人材がな くて も動 き出す という自発性
　 (2)新 しい公共 という仕組みづ くりに向かってい
　　　る
　4)Ｎ Ｐ０推進学習受講生か ら 「ＮＰ０法人弘前こ
　　どもコミュニティ ・ぴ一ぶ る」など数多 くのＮ
　　Ｐ０法人が誕生
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5)弘 前 の メー ンス トリー トであ る土手 町 にはＮ Ｐ
　０事務所 が4カ 所 ・ＮＰ０通 り?
Ⅳ.官 として民 としてのコーディネー ト
　　 1)官 と民が ともに学ぶことか ら、キーマンと出会
　　　い ・つなげるしかけから ・動 き出す とういうネッ
　　　 トワークづ くりにつながった
Ⅴ.保 健 ・医療 ・福祉を担う人材育成は、成熟した市民
社会 ・住民から公をつくるという新しい公共という仕組
みづくりに向かっていくコーディネーターを育てること
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